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摘 要  
金融监管是市场经济条件下经济监督的重要组成部分，包括金融监督与金融
管理，前者指一国（地区）金融监管当局依据法律法规的授权，对金融机构实施
监督检查，以此促进金融机构的稳健经营；后者指金融监管当局依法对金融机构
及其经营活动实施的指导、组织和协调，包括要求各金融机构完善内部控制、成
立自律性组织等。在“一行三会”具有中国特色的金融分业监管模式框架下，省
级层面金融监管从监管的主体（包括人民银行分支行、银监局、各级地方政府）、
监管的对象（包括企业和商业银行）、监管的风险预警与处置机制等三方面形成
了初步的金融监管体系。当前，省级层面的金融监管（包含监督和管理两个层面）
既存在动力，也存在一定的阻力，二者耦合形成了当前我国省级层面的政府金融
监管系统机制。 
省级层面金融监督的动力主要有：弥补金融监督信息不对称、解决权力与责
任不对等、应对地方金融风险、促进金融监管手段创新以及强化地方制度的竞争。
省级层面金融管理的动力包括，作为中央政府治理能力的有益补充、适应金融管
理改革的发展趋势以及架设政府与社会的沟通桥梁。省级层面金融监督的阻力表
现为，地方政府利益诉求的复杂性，阻碍了金融监督的顺利开展；金融监督目标
的多重性，导致金融监督过程中目标互损；金融监管环境的复杂性，增加了金融
监督的困难。省级层面金融管理的阻力表现为，管理职权不科学，不利于形成有
效的省级层金融管理机制；管理权责不匹配，消耗了省级层金融管理能量的消耗；
管理水平不高，管理效率低下；管理约束机制缺乏，管理部门权力滥用。 
基于省级层面金融监管的动力与阻力分析，结合福建省金融监管和金融风险
存在的问题，本文提出，完善省级层面金融监管体系的核心是，在充分激发省级
层面金融监管动力的框架下，通过提升省级层面金融监管的理念认知、完善省级
层面金融监管的组织建设、创新省级层面金融监管的模式、加强省级层面金融监
管的制度建设等措施，冲破省级层面金融监管的阻力，在此基础上构建系统、完
善和科学的省级层面金融监管体系。 
关键词：金融监管；金融不良贷款监管；省级政府 
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Abstract  
Financial regulation is an important part of economic oversight under market 
economy conditions, including financial supervision and financial management, the 
former refers to a country (region) the financial regulatory authorities in accordance 
with the laws and regulations of the authorization, supervision and inspection of 
financial institutions, so as to promote financial institutions sound management; the 
latter refers to the guidance, organization and coordination of financial regulatory 
authorities in accordance with the law on financial institutions and the 
implementation of business activities, including requiring all financial institutions to 
improve internal controls, the establishment of self-regulatory organizations. It has 
specific connotations and characteristics.  
In the financial sub-sector regulatory model framework "line 3 will be" with 
Chinese characteristics, the level of financial supervision from the provincial 
regulatory body (including the People's Bank branch, Banking Bureau, local 
governments), supervision of objects (including enterprises and commercial banks), 
three regulatory risk early warning and response mechanisms such as the formation 
preliminary financial regulatory system. Currently, the provincial-level financial 
regulation (including monitoring and management at two levels) there was not only 
power, but also there is a certain resistance, both coupled to each other to form a 
government of the current financial regulatory system mechanism of provincial 
level.  
Dynamic mechanism mainly financial supervision of the provincial level as 
follows: first, through the provincial-level financial supervision, to make financial 
supervision defect asymmetric information; second, by the provincial-level financial 
supervision, authority and responsibility to resolve unequal problems; third, by 
financial regulators provincial level, to deal with the practical requirements of local 
financial risks; fourth, through the provincial level financial supervision, financial 
regulation instruments to promote innovation; fifth, through the provincial-level 
financial supervision to strengthen competition in the local system. Dynamic 
mechanism of financial management of provincial level mainly as follows: First, the 
financial supervision of the provincial level, the central government is a useful 
complement to governance capacity; second, financial regulation provincial level, to 
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adapt to the development of the financial management reform trends; and third, by 
the provincial-level financial supervision, set up a bridge between the government 
and society.  
Resistance mechanism mainly financial supervision of the provincial level as 
follows: first, the pursuit of the interests of local governments and the interests of 
complexity, is not conducive to the provincial level to promote the smooth 
development of financial supervision; second, the multiplicity of objectives of 
financial supervision, resulting in provincial level to carry out the process of 
financial supervision and mutual damage between the target; and thirdly, the 
complexity of the financial supervision and management of the environment, making 
the difficult financial supervision carried out by the provincial level. Resistance 
mechanisms of financial management of provincial level are mainly as follows: First, 
the management authority unscientific, is not conducive to the formation of an 
effective financial management mechanisms provincial level. Second, management 
rights and responsibilities do not match, so that there is energy consumption 
provincial level financial management; and third, the management level is not high, 
resulting in low efficiency of provincial level financial management; fourth, lack of 
management and restraint mechanisms, leading to provincial the level of financial 
management abuse of power.  
Based on the dynamic mechanism and resistance mechanisms provincial level 
financial supervision, combined with financial regulation and financial risk problems 
of Fujian, Fujian provincial level to improve the core idea of the financial regulatory 
system is in full frame provincial level financial supervision mechanism of power 
under the provincial level for the presence of resistance to financial regulation, by 
raising the level of provincial financial regulatory philosophy cognition, improve the 
organizational construction of provincial-level financial regulation, innovative 
financial regulation on the provincial level and the strengthening of the provincial 
-building system level financial supervision, etc., to break the provincial level 
resistance to the presence of financial supervision, and on this basis to build systems, 
improve and provincial-level scientific financial regulatory system.  
 
Key words: financial supervision; financial NPL regulation; provincial 
governments 
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引 言 
1 
引言 
（一）研究缘起 
1、 选题背景  
金融监管体系是国家政府为达成稳定金融市场的公共利益政策目标所建构的
体系，金融监管体系的架构组成分为三大部分：监管法规（policy objectives & 
regulations）、监管模式（institutional arrangements）和监管方法（techniques and 
methods）。其中，监管法规是国家政府为达成既定金融政策和目标所订定的具体
规范；监管模式是政府配合金融政策的执行和达成监管法规的设定目标所设计的
组织安排，其内涵包括监管机关的组织架构和授予执行法规权限；而监管方法是
监管机关为配合其组织架构、执行法规目标以及达成有效监管所设定的标准和技
术方法，用于评估受其监管金融机构的法规遵循、业务经营及财务概况，监管人
员为配合标准和技术方法的执行须具备所需的专业知识和技能。 
就监管法规而言，中国的金融监管取得了一系列的进展，1995 年，我国颁布
了三个与金融监管有关的法律，分别是《中华人民共和国中国人民银行法》、《中
华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国保险法》。1998 年，颁布了《中
华人民共和国证券法》。2003 年，颁布了《中华人民共和国银行业监督管理法》。
这些法律包括后来修订或新出台的法律法规（共 15 部），标志我国金融监管法规
建设的基本完成。不过，较之形式上的法律条文，金融监管在现实中的运行方式、
规则，以及因此形成的监管模式更为直接影响金融监管的成效。 
伴随着金融业快速发展带来的金融监管需求，目前国际上已经形成了比较完
善的金融监管模式，主要体现为四类：第一类是以美国为代表的专业监管模式；
第二类是以澳大利亚为代表的双峰金融监管模式；第三类是以英国为代表的超级
监管机构——金融服务管理局（FSA）的金融监管模式等。近年来，随着金融法
令管制的松绑、金融商品界线日趋模糊、跨业大型金融集团兴起以及金融机构的
业务范畴朝向多元化发展，为因应金融市场创新的速度并强化金融监管的效能，
发达国家不约而同地舍弃过往的监管模式（institutional regulation）、分业管制的
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2 
监管法规和以法规为基础的监管方法。 
目前有关金融监管的研究，主要是从国家层面展开的，较少关注国家整体层
面下各行政区域的金融监管问题。自 1978 年改革开放以来，金融市场历经体制
改革，已取得很大的发展。2001 年，我国加入世界贸易组织（World Trade 
Organization，WTO）后，金融市场逐步开放；2006 年底，对 WTO 承诺全面实
施外资银行管理条例。与此同时，自 2010 年底，中国开始超越日本成为世界第
二大经济体，外汇存底超过 3 兆美元，稳居世界第一。然而，我国的金融风险也
会逐渐增加，相应地，省级层面的金融风险也加大。 
金融具有流动性的特点，正规金融的风险可以流向甚至转嫁到地方金融市场
之中，最终由地方承担银行业金融机构等正规金融的风险后果。与此同时，目前
法律上并没有建立中央政府与地方政府之间在应对危机时的协调机制和风险分担
机制，地方政府很难通过单方行为来抑制或者消除地方金融的风险。因此，一旦
风险发生，大部分的负面后果只能由地方政府来“苦咽恶果”，包括社会和经济的
不良后果。这种不平衡性决定了，地方政府内发地要求完善地方金融监管体制机
制的必要性与日俱增。本文认为，只有全面了解和剖析当前我国地方政府金融监
管的动力和阻力，才能构建科学、有效的金融监管机制。 
2、 研究意义  
本文拟对省级层面的金融监管展开研究，其研究意义主要体现为如下方面： 
第一，在理论上基于金融风险、金融监管等相关理论为指导，结合我国当前
金融改革的总体发展状况和可能的金融风险问题，以省级层面为具体的研究对象，
从理论上构建起如何有效方法省级层面的金融监管理论体系，从而拓展和丰富了
金融监管的理论视角和研究内容。 
第二，在实践上，本文以福建省的金融监管问题为具体的研究对象，在分析
福建省金融监管现状与问题的基础上，思考科学、系统的省级金融监管体系构建，
从而为福建省改进金融监管模式、防范金融监管风险提供了重要的实践指导。此
外，本研究也为其他省份的金融监管提供决策参考。 
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（二）研究回顾 
1、 国外研究回顾 
监管是政府干预市场经济的重要方式，尽管理论界尚未形成系统的监管理论，
但在自由经济与政府干预的争论中，可以逐步看出监管理论的端倪。在古典经济
学和新古典经济学占据统治地位的时期，经济学家们崇尚自由主义经济，反对政
府干预和监管，认为资源通过市场就能实现最优配置，政府只是市场经济的“守
夜人”。随着经济社会的发展，市场在资源配置中的缺陷逐渐显示，如市场垄断的
负外部效应、公共产品投资的缺失等，经济学家开始研究政府干预的必要性及其
实践效果。 
福利经济学教授庇古认为利己行为将产生负外部性，使得全社会福利无法实
现最大化。因此在市场对资源实现最优配置之前，必须由制定相关法律予以限制
和保障。标志政府干预理论全面兴起的是凯恩斯《就业、利息和货币通论》（1936）
的出版。凯恩斯主张政府干预经济，通过财政政策等，拉动投资需求，刺激消费，
以实现充分就业。进入 20 世纪 60、70 年代，西方主要资本主义国家出现了“滞
涨”，国家干预理论显得束手无策，自由主义经济的思想重新回潮。然而，现代经
济的发展让人们更加清晰地认识到市场自身难以克服的缺陷，也让国家干预的思
想深入到社会生活的方方面面，经济发展中的监管—放松监管—强化监管的现象
交替出现。①此时，经济学界已普遍认为，市场经济的平稳运行离不开国家干预，
争论的焦点集中到了国家干预的范围、程度、成本、效果等方面。国外关于金融
监管的研究，主要关注于： 
（1）金融监管理论的发展研究 
金融监管理论的发展大致可以分为三个阶段，第一阶段是 20 世纪 30 年代以
前即金融监管理论萌发阶段。早期的金融监管处于松散状态，无章可循，直到 17
世纪英国发生“南海泡沫”案，使英国经济遭受了沉重打击，英国政府随后颁布
《泡沫法》，旨在防止证券过度投机。《泡沫法》的颁布，标志着政府正式开始实
施金融监管。然而，《泡沫法》只是针对市场的部分失灵进行政府干预，这仅仅是
现代金融监管的一部分。普遍认为，中央银行制度的确立是现代金融监管的真正
                                                        
① Eric Flamholtz. Corporate Culture and the Bottom Line[J].European Management Journal，2001（12） 
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起点，现代金融监管理论也由此诞生。早期的中央银行仅仅是为了统一管理货币
发行，货币发行权利从金融机构转移到了中央银行，自然赋予了中央银行行使监
督管理的权利。中央银行统一货币发行并没有消除货币信用的不稳定，需要为其
提供必要的资金支持和信用保障，以防止挤兑而发生经济危机，“最后贷款人”的
职责由此产生，但管理货币发行和行使“最后贷款人”的职责并不是现代意义的
金融监管，但为将来更广泛的金融监管开辟了道路。早期的金融监管理论主要集
中于货币监管和防止挤兑，很少涉及金融机构日常经营的监管，对银行业处于“弱”
监管时期。①随着各国经济的发展，银行交易规模的不断扩大，对银行业的监管开
始逐步发展起来。其中最知名的要数 1863 年美国发布的《国民银行法》，该法已
经涉及到资本充足率、存款准备金、贷款种类的划分及规模控制等问题，初步构
建了银行业的监管框架。 
第二阶段，20 世纪 30 年代至 80 年代即金融监管理论初步成形阶段。20 世纪
30 年代的全球经济危机表明，市场具有很强的波动性，任由其自我发展将带来灾
难性的后果，需要加强政府干预。与之对应，本阶段金融监管理论的发展集中讨
论政府干预、银行的外部性、不确定性和非理性预期等。凯恩斯在《就业、利息
与货币通论》一书中提出要加强政府干预，以解决市场“看不见手”的缺点。中
央银行传统的货币发行职能逐步发展成为货币政策，金融监管理论的发展重点转
转向了金融机构的具体经营活动，监管目的是为了维护金融安全。以美国为代表
的资本主义国家逐步加强了对金融业的监管，出台了一批影响深远的金融监管法
规，如 1933 年，美国通过的《格拉斯—斯蒂格尔法》，要求商业银行的负债业务
与证券投资业务实行分业经营，建立联邦存款保险制度等；随后通过了《证券法》
（1933）、《证券交易法》（1934）、《银行控股公司法案》（1956）、《证券投资者保
护法》（1970 年）等。英国将英格兰银行收归国有，要求建立存款保险基金，并
通过《英格兰银行法》赋予其监管其他商业银行的权利。大危机中暴露出的市场
问题，推动了主要弥补市场缺陷的宏观政策理论、政府干预以及市场失灵理论以
及信息经济学的进一步发展。这些理论认为经济危机主要是由于自由、全能的银
行机构过度参与投资银行业务，积累了较强的脆弱性和不稳定性，导致银行机构
                                                        
① Jason D.Shaw and Michelle K.Duffy. Interdependence and Preference for Group Work: Main and Congruence. 
Effects on the Satisfaction and Performance of Group Members[J].Journal of Management，2000（8） 
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出现连锁倒闭。因此要求摒弃自由银行制度，加强政府的直接监管，监管的内容
和重点逐步延伸至金融机构具体的经营范围和方式。①20 世纪 70 至 80 年代，资
本主义国家经济出现“滞涨”，政策干预无法有效解决，金融自由化思想逐渐兴起
并付诸实践。金融自由化理论主要包括“金融抑制”和“金融深化”理论，认为
政府严格的监管降低了金融机构和金融体系的运行效率，抑制了金融业的发展，
并导致金融监管的效果与促进经济发展的目标相背离。同时，信息不对称也会导
致政府监管的失灵。因此，金融自由化理论主张放松对金融机构的过度监督，以
进一步激发他们的经营效率和发展活力。在实践中，美国逐步放松了存款利率管
制，允许金融机构跨业经营及跨地域设立分支机构等；英国也允许金融机构逐步
开展综合经营。 
第三阶段，即 20 世纪 80 年代后期到 2008 年金融危机前，为金融监管理论发
展成熟阶段。金融自由化在提高资源配置效率，促进各国经济快速发展的同时，
也使金融风险不断积累，多个国家爆发了金融危机，强化金融业的金融再次成为
各国监管部门的共识，监管理念也发生了变化。金融系统又开始重新关注金融系
统的安全性和金融危机的传染性。然而，本阶段金融监管理论的发展并不是一味
加强金融监管，而是兼顾效率和安全，追求更加均衡的发展目标。早在 1997 年亚
洲金融危机之前，斯蒂格利茨和青木昌彦提出了金融约束理论，核心是通过一系
列的监管政策，既降低或者消除金融抑制的危害，又能促使商业银行主动管理自
身的风险暴露。在实践中，强调对单个金融机构的稳健性监管，使用更加丰富的
监管手段，如对银行业的监管，从传统的合规性管制向风险性监管转变，强调为
了有效地防范和化解金融风险，银行应当建立综合性的风险内控机制；实施全方
位的持续有效监管，将合规性监管与风险性监管、现场稽核检查与非现场稽核监
管以及对金融机构的管理层以及整个金融机构运行的监管结合起来；技术创新趋
势不断增强，监管部门可以充分利用计算机和网络系统来收集、处理金融信息资
料；银行监管合作不断加强。 
第四阶段，2008 年全球金融危机以后的金融监管理论修改完善阶段。2008
年全球金融危机的爆发，让现有金融体系的缺点暴露无疑。学者们逐渐认识到，
                                                        
① Hennert, J-F.Theories of the multinational enterprises[J].The Oxford Handbook of International Business ，2001
（11） 
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单个金融机构的稳健并不会带来整个金融体系的稳定。为防范化解系统性金融风
险，维护金融稳定，“宏观审慎监管理论”逐渐兴起并得到理论界和监管部门的重
视，研究的重点逐渐转向宏观审慎监管理论的搭建，包括概念、目标、任务、监
管框架、工具箱等，宏观审慎监管与微观审慎监管的协调、宏观审慎监管与货币
政策的协调，强化中央银行的监管，以及宏观审慎监管在外债管理、资本流动等
方面的运用。同时，理论界也在探索一些新的监管方式，包括逆周期的监管方式，
要求金融机构订立“生前遗嘱”，对风险进行早期纠正，对高风险业务实施“栅栏
监管”，加强对金融消费者的保护，对“大而不能倒”金融机构的处置等。 
（2）金融预警理论与方法研究 
从国外的文献看，金融预警主要通过设置风险预警指标，运用计量方法测算
后得出相关结论，常用的金融风险预警指标，主要在六个方面：第一，实体经济
用 GDP 增长、财政状况和通货膨胀来描述；第二，公司部门的风险可以用杠杆和
支出比率、外汇净敞口/股权和债权人保护等衡量；第三，家庭部门状况可以用其
净资产和净可供支配收入衡量；第四，涉外经济状况可以用汇率、外汇储备、经
常项目、资本流入、期限错配等衡量；第五，金融部门主要用货币总量、实际利
率、银行业的风险控制方法、逾期贷款比例和银行风险集中度来衡量；第六，用
来衡量金融市场状况的指标有股票指数、企业债券息差、流动性溢价和波动性。①
事实上金融风险分析可以用很多指标，可以是单个指标也可以是组合指标。总结
上述学者们的观点，金融风险预警理论的常用指标如表 1-1 所示。 
 
表 1-1 金融风险预警指标常用变量 
部门 方法 频率 衡量的内容 警戒情况 
实 
体 
经 
济 
GDP 增长 Q 或 A 与信贷扩展、财政赤
字等指标一起使用，
能很好地反映宏观经
济情况。 
负值或低的正值表示经济衰退；
特别高得值表示不恰当的增长。 
政府的财政
状况 
A，Q
或 M 
政府融资的能力，以
及主权债务的脆弱
性。 
高的债务比 GDP 比率意味着主
权债务的脆弱性。 
                                                        
① Abdel-Razek Refaat H. How construction managers would like their performance to be evaluated [J]. Journal of 
Construction Engineering & Management ，2007（3） 
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部门 方法 频率 衡量的内容 警戒情况 
通货膨胀 M 或 A 不同价格指数的提
高。 
高的通货膨胀意味着经济结构脆
弱。 
公 
司 
部 
门 
资本负债率 Q 或 A 公司杠杆率 高的资本负债率意味着公司偿债
困难。 
利息收入和
主要支出 
Q 或 A 依靠内部资源应付到
期支出的能力 
低的流动性意味着公司短期偿债
能力困难。 
外汇净敞口/
股权 
Q 或 A 货币错配 高的比率意味着公司可能汇率变
动可能引起财务困难。 
违约情况 Q 或 A 清偿能力 高的比例表面公司清偿债务困
难，且会影响银行信贷质量。 
家 
庭 
部 
门 
家庭资产（金
融、房地产） 
A，Q
或 M 
可用于计算家庭净资
产 
家庭净资产和净可供支配收入可
用于衡量家庭抵御经济危机的能
力。 家庭债务 A，Q
或 M 
家庭收入（劳
动收入、储蓄
收入） 
A，Q
或 M 
可用于计算净可供支
配收入 
家庭消费 A，Q
或 M 
家庭债务和
主要支出 
A，Q
或 M 
涉 
外 
部 
门 
真实汇率 D 货币高估或低估 货币高估或低估可能引起危机 
外汇储备 D 抵御外部冲击的能力 储备低于短期外债，或低于三个
月的出口规模，则可能造成问题。 
经常项目/资
本流入 
A，Q
或 M 
国际贸易地位 巨大的经常项目逆差需要大量资
本流入以平衡，而资本流入可能
是不适当的。 
期限/货币错
配 
A，Q
或 M 
资产或负债的期限/
货币错配情况 
期限和货币错配能使经济受到冲
击。 
金 
融 
部 
门 
货币总量 M 交易、储蓄、信贷 过度增长会照成通货膨胀的压力 
真实利率 D 信贷成本、揽储能力
和债务适合度 
过高的真实利率将使债务/GDP
比例过高；负的利率意味着银行
很难获得存款。 
银行信贷增
长；银行杠杆
率；风险溢价
（CDS）；3 个
月
M 
Q 或 A 
Q 或 A 
D 
 
银行部门的风险 高的信贷增长通常伴随着信贷资
产质量下降及更高的风险。过高
的债务损失、银行杠杆率和风险
溢价意味着银行可能产生危机。 
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部门 方法 频率 衡量的内容 警戒情况 
LIBOR-OIS
差额的信用
风险 
资本充足率 Q 或 A 银行应对损失的资本
缓冲规模 
过低的资本充足率意味着银行可
能产生危机。 
流动性比率 Q 或 A 短期偿债能力 过低的流动性比率可能照成系统
性风险。 
不良贷款率 不规则 考虑政府或其他担保
后的银行实力 
能够影响银行未来的筹资能力。 
行业/地区集
中度，系统集
中度 
Q 或 A 银行信贷策略的集中
或分散情况 
经济危机传播速度 
金 
融 
市 
场 
股指的变化 D 代表公司未来现金流
的现值 
股指不断上升的趋势，或者市净
率很高表明股市可能有泡沫。 
公司债券息
差 
D 和无风险工具比债券
的风险 
息差可以看出风险的高低、风险
偏好的变化和公司消息对市场的
影响。 
市场流动性 D 流动性工具的变现能
力 
可以表明市场流动性的波动。 
波动性 D 市场价格波动的强度 低的波动性表明市场相对平静，
但有价格下跌的风险；高波动性
又表明市场流动性混乱。 
房价 Q，A
或 M 
 房价泡沫破灭，银行信贷质量会
受到影响。 
注意：A=每年；Q=每季度；M=每月；D=每天 
 
金融系统主要由几个不同的部门和这些部门之间的关系组成。例如，由于货
币会受到资产价格的影响，因此，货币稳定和金融稳定是相互联系的。由于关系
的错综复杂，单一指标来衡量金融稳定就显得不足，因此产生了能更好预测和预
警金融压力的复合指标。复合指标是能够设定标准或临界值以监测经济运行和危
机情况的单个指标的组合。国外学者们的研究表明，早期风险预警指标方法最早
是在研究货币和国际收支危机的文献中记载的。比如，Demirguc-Kunt 和
Detragiache（1997）运用多变量逻辑回归（Logit）模型识别出银行危机的决定因
素，具体包括：GDP 的缓慢增长、高通货膨胀、应对资本逃离的脆弱性、银行体
系低的流动性、私人部门高负债率、历史负责增长、模糊的存款保险制度和金融
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